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Erozije su osnovna strukturna promjena u reuma-
toidnom artritisu (RA). Rana pojava erozija je prediktor 
težeg lošijeg ishoda bolesti te je važan putokaz za tera-
pijsku odluku. Klasična radiološka dijagnostika je pouz-
dana u otkrivanju erozija ali ne i senzitivna metoda za 
rano otkrivanje erozija. Nove metode u ranoj dijagnostici 
strukturnih promjena zglobova u RA su visokorezolutni 
ultrazvuk (UZV) i magnetska rezonancija (MR).
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MR u ranom RA omogućava prikaz sinovitisa kao 
primarne lezije, koštanog edema kao moguće preteće ero-
zija i koštanih erozivnih promjena. Kao test objekt namet-
nula se MR ručnog zgloba, interkarpalnih zglobova i meta-
karpofalangealnih zglobova radi tipične kliničke pre-
zentacije bolesti na navedenim zglobnim razinama. Ta-
kođer navedeni zglobovi su uključeni u klasičnu radiološku 
dijagnostiku RA što omogućava usporedbu između nalaza.
U radu je prikazana 22-godišnja bolesnica kojoj je 
u vrijeme dijagnostičke obrade zglobna bolest trajala 2,5 
mjeseca. Prikazala se tipičnom kliničkom slikom simetrič-
nog poliartritisa šaka (ručni, MCP, PIP razina), stopala 
(MTP razina) i koljena, visoko ubrzanom sedimentacijom 
eritrocita (72/ mm/h) i pozitivnim reumatoidnim faktorom 
(RF 91 IU/ml). Na standardnim rtg snimkama šaka nije 
bilo razvijenih erozivnih promjena. U HLA tipizaciji utvr-
đen je pozitivan HLA DR 4, HLA DRB1* 04/11. Mag-
netskom rezonancom dominantnog (desnog) ručnog zglo-
ba uz primjenu kontrastnog sredstva utvrđene su razvijene 
erozivne promjene proksimalnog reda karpalnih kostiju i 
stiloidnog nastavka radiusa. Na osnovu navedenog postav-
ljena je dijagnoza RA i započeta je kombinirana diferentna 
terapija.
Zaključak. pacijentica je imala višestruko pozitiv-
ne pokazatelje lošeg ishoda bolesti (ženski spol, klinički 
aktivni poliartritis, pozitivan RF, pozitivan HLA DRB1* 
04). MR dominantne šake utvrđene su erozivne promjene 
kao značajan pokazatelj lošeg ishoda bolesti što je do-
datno olakšalo terapijsku odluku.
MR obzirom na dostupnost i cijenu koštanja u nas 
nije rutinska metoda u dijagnostici RA, međutim pred-
stavlja visoko senzitivnu metodu za ranu dijagnostiku 
strukturnih promjena u pacijenata u kojih su odsutne ero-
zivne promjene na standardnim rtg snimkama što uvelike 
pridonosi procjeni ishoda bolesti i terapijskoj odluci u 
ranom RA.
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